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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎن
  ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮرداﻧﺸﻜﺪه 
  
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﻛﺘﺮاي  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
  ﻋﻨﻮان:
 در ﻣﺨﺪر ﻣﻮاد ﺳﻮءﻣﺼﺮف و ﻛﻠﺪوك ﻣﺠﺮاي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳﻨﮓ ﻲﻫﻤﺮاﻫ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻲﺑﺮرﺳ
 و 5931 يﻫﺎ ﺳﺎل در ﻛﺮﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻤﺎرانﻴﺑ
  6931
  
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  ﺑﻬﺮام ﭘﻮرﺳﻴﺪي دﻛﺘﺮ
  
  :ﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎد 
  ﻗﺪرت ا... رﺟﺒﻲ زاده دﻛﺘﺮ
 
  ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﮕﺎرش:
  ﻣﻬﺘﺎب اﺣﻤﺪي ﭘﻮردﻛﺘﺮ 
   79 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 
                                                            ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ
% از ﻣﻮارد ﺳﻨﮓ ﻫﺎي 21-6در ﺣﺪود DBCﻃﺒﻖ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﻮارﺗﺰ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
% ﺑﻴﻤﺎران 52- 02ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪود 
در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﻲ  ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ  DBCﺳﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮاي ﻋﻼﻣﺖ دار ﺧﻮد ، ﺳﻨﮓ  06ﺑﺎﻻي 
ﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﻠﺪوك راه ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻛﺜﺮ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻛﻠﺪوك در ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﺷﻜﻞ ﻣﻴﮕ
. ﺳﻨﮓ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻛﻠﺪوك در ﺧﻮد از ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﺪوك ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻛﻠﺪوك ﺷﻜﻞ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ و از ﻧﻮع ﭘﻴﮕﻤﻨﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﺎز ﺻﻔﺮاوي و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ و در ﺟﻮاﻣﻊ 
  ﻳﻊ ﺗﺮﻧﺪ.آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎ
 ﻣﻮاد ﻣﺨﺪراﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  ﻲ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﺪوكﻓﺮاواﻧﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ : ﻣﻮاد و روش ﺑﺮرﺳﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در  اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮردر ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﺪوك ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ _اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 6931و  5931ﺳﺎل  
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻠﻴﻪ  ﻛﺮﻣﺎندر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر  6931ﺗﺎ آذر  5931از آذر ﻣﺎه 
ﻪ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮد ﻛاﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺳﻨﮓ ﻛﻠﺪوك ﺛﺎﻧﻮﻳﻪﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺪ وآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 02ﻧﺴﺨﻪ   SSPSآﻣﺎري ﺗﻮﺳﻂ 
ﻛﻪ از اﻳﻦ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺛﺎﻧﻮﻳﻪ   ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﺪوكﻧﻔﺮ از ﺑﻴﻤﺎران  861ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺳﺎل ﺑﺮاورد ﺷﺪ 26/88و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﺑﻴﻤﺎران در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  % زن ﺑﻮدﻧﺪ5,65% ﻣﺮد و 5,34ﻣﻴﺎن 
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت  % ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﺎك داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 6,35% از ﺑﻴﻤﺎران ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و 9,41
ﻣﻮاد %  اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ 6,35در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﺪوك اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﺮﻳﺎك را ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ 
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﺪوك ﺳﻮاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ   100/0 = pﻣﺨﺪر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
% 8,76 ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ)ﻛﻪ % 1,58ﺷﻜﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه درد ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
% ، زردي 9,24، ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ    (ﺑﻮد % درد ﺟﻨﺮاﻟﻴﺰه ﺷﻜﻢ 4,01و % درد اﭘﻴﮕﺎﺳﺘﺮ6,12و  QURدرد 
و  42,3و ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  33,43 TLAﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  در ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﺒﺪي ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.% و 40,91
و ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  70,034 KLAو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  96,5و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  55,14 TSAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  43,0ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  21,3 T.iliBوﺟﻮد داﺷﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  61,031
ﺑﻮد در ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  55,0و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  08,1 D.iliB
و  جﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﺳﻼاز % 5,51% ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ، 9,71،  PCRE% ﺗﺤﺖ 4,55از ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎران 
% ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ 3,11و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻣﺪﻳﻜﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ,ﺳﻨﮓ رﻳﺰه و ﻋﺒﻮر ﺳﻨﮓ ﻛﻠﺪوك  
  ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ . 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﺳﻨﮓ ﻛﻠﺪوك ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻠﺪوك ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﭙﺎﺳﻢ اﺳﻔﻨﮕﺘﺮ اودي در ﻣﺨﺪر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻠﺖ آن اﺳﺘﺎز ﻣﺠﺎري ﺻﻔﺮاوي 
ﻪ در ﺑﺪو اﺛﺮ ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﻳﺎك اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﺪوك ﺛﺎﻧﻮﻳ
و ﺳﭙﺲ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ و زردي   QURﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ درد   ,ورود ﺑﺎ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ درد ﺷﻜﻢ 
اﺳﺖ . ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز و ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ 
و ﺳﭙﺲ   PCREﻴﺺ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﺪوك ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮد. ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺸﺨ
ﺟﺮاﺣﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺳﻨﮓ رﻳﺰه و ﻋﺒﻮر ﺳﻨﮓ از ﻣﺠﺮاي ﻛﻠﺪوك ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻣﺪﻳﻜﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  ﺑﻮدﻧﺪ.
  ﻛﺮﻣﺎن،  اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﺳﻨﮓ ﻛﻠﺪوك:واژه ﻛﻠﻴﺪ
 
 
 
Abstract 
Introduction 
According to the data provided by Schwarz textbook of surgery, CBD stones are 
found in 6% - 12% of the cases with gallstones, this percentage increases with older 
age ; as 15-20% of the symptomatic gallstone cases who are above 60 years old have 
also have CBD stones. 
Material &Methods 
The aim of this study was to investigate the association between secondary CBD 
stone and opium addiction in patients with secondary CBD stones referring to 
Afzalipour hostpital of Kerman in 1395 and 1396. This cross-sectional descriptive-
analytic study was carried out in a period of a year from November 2016 to 
Novemeber 2017 in Afzalipour Hospital of Kerman. Samples were selected by 
census sampling in all the patients who were admited in afzalipou hospital of 
kerman with the diagnosis of secondary CBD stone in a one year period in 2016 
&17. Eventually the gathered data was statistically analayzed by SPSS versoin 20. 
Results 
In this study, 168 patients with CBD stones were examined. Amongst them, 43,5% 
were male and 56,5% were female with the average age of 62,88 years, 14,9% of the 
cases were cigarette smokers And 53,6% of patients were opium dependant . Of 
those who were opium dependant , the majority used inhalation and afterwards oral 
abuse. In patients with secondary CBD stones, 53,6% had opium addiction, which 
according to a p value of 0,001 There was a significant difference between opium 
dependancy and prevalence of secondary CBD stones. The most common 
symptoms in CBD stone patients were abdominal pain in 85,1% of the cases, 
nausea & vomiting in 42,9% of the cases and jaundice in 11,3% of the cases. The 
mean ALT in patients was 34,33 with the standard deviation of 3,24, and the mean 
AST was 41,55 with the standard deviation of  5,69 and the mean ALK Patients 
were 503,07 with a standard deviation of 30.16 , the mean total bilirubin was 3,12 
with a standard deviation of 0,34 and the mean direct bilirubin was 1,80 with a 
standard deviation of 0,55. The results of the study showed that amongst the 
patients with the diagnosis of CBD stones 55,4% under went ERCP , 17,9 under 
went surgery , 15,5 received medical therapy and 11,3 left the hospital with 
informed consent.  
Conclusions 
The results of this study showed that the likelihood of secondary CBD stones is 
higher in opium addicts and the most commonly reported symptoms are: 
abdominal pain, nausea and vomiting, and then jaundice. The most common 
laboratory changes in these patients are , increased ALK, Bili D, and most of the 
patients who were admited in hospitals with the diagnosis of CBD stone underwent 
ERCP. 
Key words: CBD Stone, opium Addiction, Kerman 
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